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ABSTRACT
Indrapuri adalah Kecamatan di Aceh Besar yang dilalui oleh sungai Krueng Aceh dan berada di kawasan alluvium. Setiap tahunnya
Indrapuri mengalami peningkatan kepadatan penduduk mencapai 0,04%. Oleh karena itu sebelum lahan aluvial digunakan oleh
masyarakat maupun pemerintah, maka akan dilakukan pengambilan data untuk melihat bagaimana kondisi litologi spesifik. Fokus
studi kasus adalah meneliti ukuran butir sedimen pada dataran banjir meander Krueng Aceh dan kondisi geologi daerah Indrapuri
dan Kuta Cot Glie. Pemetaan dilakukan seluas 5 x 5 Km2 dan mengambil perbatasan antara Indrapuri dan Kuta Cot Glie. Peneltian
dataran banjir dilakukan pada meander sungai Krueng Aceh yang terletak di Kecamatan Indrapuri. Pengambilan data dilakukan
selama 2 bulan dan pengolahan data dilakukan selama 4 bulan. Metode yang digunakan untuk pemetaan adalah analisa singkapan
dan pengamatan morfologi daerah. Untuk penelitian dataran banjir metode yang digunakan adalah pengambilan 14 titik sampel
tanah di dataran banjir menggunakan handauger dengan kedalam 100 cm dan dibagi per 20 cm. Pengolahan data untuk pemetaan
menggunakan perangkat lunak Arcgis (Versi 10.3.1) dan penelitian dataran banjir menggunakan ayakan dan Microsoft Excel 2013.
Berdasarkan hasil pemetaan diketahui bahwa lokasi pemetaan terdiri atas 3 satuan geomorfologi; Satuan Perbukitan Denudasional,
Satuan Sungai dan Dataran Banjir, Satuan Dataran Teras dan 3 satuan batuan; Satuan Batupasir, Satuan Batukonglomerat, Satuan
Aluvial. Hasil penelitian dataran banjir berdasarkan persentase hasil ayakan dan dilakukan analisa granulometri menunjukkan
bahwa secara keseluruh grafik persentase ayakan memperlihatkan nilai grafik tertinggi pada sedimen ukuran pasir halus. Hal ini
menunjukkan bahwa pengendapan terjadi saat arus sungai lemah. Untuk analisa berdasarkan kanal sungai, terlihat bahwa zona
beach sungai memiliki nilai grafik umumnya pada ukuran butiran pasir halus sampai pasir sangat halus. Sedangkan untuk zona cut
bank nilai grafik yang diperlihatkan adalah berkisar antara kerikil, pasir sangat kasar dan pasir kasar. 
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